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对象迅速增加 ,成分更趋复杂 ,调查难度不断加大。这是因为经济利益主体多元化 ,各级官员考
核政绩 ,都要以统计部门提供的量化指标为主要依据。于是 ,被调查者对统计调查的合作与支
持程度大大降低 ,虚报、瞒报 ,弄虚作假 ,形式主义 ,以权扰数 ,以数谋私等现象就愈演愈烈。 这
样 ,统计数据的质量问题 ,就成了当前我国统计工作的一个重要问题。要提高统计数据质量 ,除
了统计部门各级领导和统计人员要坚决贯彻执行《统计法》 ,努力制止虚报、瞒报等违法行为以




























织协调难度和调查汇总的工作量。之后 ,国家统计局又组织力量 ,进行逐步改进。1994年 ,国务
院批准了“国家统计调查方法体系”改革模式。八届人大 19次会议通过的《统计法修正案》亦以
法律形式对新的统计调查模式予以确认。《统计法修正案》明确规定:统计调查应当以周期性普
查为基础 ,以经常性抽样调查为主体 ,以必要的统计报表、重点调查、综合分析为补充 ,搜集、整
理基本统计资料。
普查是用以了解重要国情国力的调查方法 ,它不仅能够提供全面的基本统计信息 ,而且还
为各种抽样调查提供样框 ,为重点调查和科学推算提供依据。 目前 ,人口普查、工业普查、三产
普查、基本统计单位普查以及农业普查等 ,从普查内容、时间到组织实施、经费等 ,层层都作部
署。但由于普查所耗费的人力、财力是巨大的 ,涉及面广、时间长 ,只能用以了解最基本的国情











(较之全面报表 ,调查单位可减少 70- 80% ) ,工作量大大减轻 ,节省人力、物力和费用开支 ;抽
样调查采取直接取样、现场观测、发表调查或电话询问的方式 ,减少中间环节 ,时效性强 ;抽样
调查手段灵活 ,项目可多可少 ,范围可大可小 ,它可以根据不同行业、不同调查目的、不同时间
要求 ,分别采用不同的调查样本和调查方式。特别要指出的是抽样调查的准确性。由于抽样调
查是自上而下组织的填报、汇总 ,能够避免因为汇总层次过多而产生的登记性误差和人为干
扰 ;抽样调查的取样按随机原则 ,排除主观因素的影响 ,使样本有比较高的代表性 ;抽样误差可
以通过科学方法加以控制 ,从而使获得的数据质量得以有效的验证。在调查对象复杂、调查目
的多样的情况下 ,抽样调查有其不可替代的优越性。




















了新编的《国民核算体系》 ( 93SN A) ,这无疑是目前全世界最具权威性的核算体系 ,比原来的
“ 68SN A”有很大的改进 ,也使我国正在全面实施的《新国民经济核算体系试行方案》受到挑
战。面对世界各国经济日趋一体化的情况 ,我国经济核算工作同国际接轨呼声日高 ,统计部门


















统计工作实践中 ,电子计算机能够提高数据的处理能力 ,使信息处理自动化 ,减轻统计工作的
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不标准的情况并非鲜见。 1984年 ,国家颁布了《国民经济行业分类与代码》; 1987年颁布了《全
国工农业产品 (商品、物资 )分类与代码》; 1994年 ,国家统计局会同国家技术监督局又对《国民
经济行业分类与代码》进行了修订。 修订后的分类标准基本上与联合国公布的《全部经济活动
的国际标准产业分类》 ( ISIC)接轨 ,不能一致的通过转换也大体能够与 ISIC相对应。但各专业
统计在执行过程中多各取所需 ,或各部门另定标准。此外 ,指标计算方法不科学 ,前后统计口径
不一致 ,范围不全 ,也使得统计数据的准确性难以保证 ,影响统计数据自动化处理和信息共享 ,
影响统计工作现代化、国际化的进程。
要提高统计信息质量 ,离不开统计标准化。统计标准化包括统计指标涵义、计算方法、分类
目录 ,调查表式和统计编码等方面的标准化。加速统计标准化进程的目标是 ,规范统计标准 ,保
证资料可比 ,实现统计信息共享 ,减少各专业间与统计部门间的重复劳动 ,实现国家标准同国




统计数据质量中 ,还有许多工作要做 ,但推动统计科技进步 ,提高统计科技含量 ,应该是现阶段
迫切需要做好的一项最主要的工作。
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